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RESUMEN 
El procedimiento de reforma constitucional es un mecanismo por medio del cual la misma 
Constitución de un estado establece; este puede ser rígido o a su vez flexible, 
entendiéndose para objeto del presente estudio que la rigidez viene acompañada del grado 
de dificultad para poder llevar adelante la labor reformadora, en tanto que las constituciones 
flexibles traen consigo un proceso de reforma más sencillo, incluso en algunos casos similar 
al proceso de formación de leyes. Así el Ecuador en su capítulo final determina 3 formas de 
modificar total o parcialmente el texto constitucional: enmienda, reforma y Asamblea 
Constituyente, siendo esta ultima el cambio de una Constitución por mediante la 
implementación de un proceso constituyente que de paso al poder originario en la 
elaboración de una nueva Constitución; para ello  se han establecido ciertas cláusulas de 
intangibilidad y otras pétreas que condicionan la vía para llevarse a cabo el procedimiento 
de reforma, dicho esto, se puede reformar o enmendar, siempre y cuando no se atente 
contra derechos y garantías, ni tampoco con el procedimiento de reforma constitucional. 
Palabras clave: rigidez constitucional; reforma; enmienda. 
 
ABSTRACT 
The constitutional reform procedure is a mechanism through which the same Constitution of 
a state establishes; This can be rigid or at the same time flexible, understanding for the 
purpose of this study that rigidity is accompanied by the degree of difficulty in carrying out the 
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reform work, while flexible constitutions bring with them a simpler reform process, even in 
some cases similar to the process of law formation. Thus Ecuador in its final chapter 
determines 3 ways to totally or partially modify the constitutional text: amendment, reform 
and Constituent Assembly, the latter being the change of a Constitution through the 
implementation of a constituent process that leads to the original power in the elaboration of 
a new Constitution; For this, certain intangibility and other stony clauses have been 
established that condition the way to carry out the reform procedure, so it can be reformed or 
amended, as long as it does not violate rights and guarantees or the constitutional reform 
procedure. 
KEYWORDS: Abstract; constitutional rigidity; reform. 
 
INTRODUCCIÓN 
La Constitución del Ecuador del 2008 introduce importantes novedades en torno al 
procedimiento de reformas constitucional, pues reviste al proceso de más complejidad, 
situación distinta a la establecida en la Constitución de 1998, donde daba igual reformar la 
Constitución que aprobar una ley, ambiente lo cual traía consigo un ambiente de 
inestabilidad jurídica, pues el procedimiento de reforma era expedito, y con ellos los 
derechos y garantías de las personas estaban totalmente desprotegidos ante cualquier 
decisión antojadiza de la clase política gobernante, pues no existía mayor complicación para 
reformas el Código Político 
Cuando hablamos de rigidez constitucional necesariamente la teoría jurídica nos conduce a 
hablar del procedimiento de reforma constitucional, entendiéndose el grado de dificultad que 
una Carta Magna posee para alterar su contenido ya sea total o parcialmente. A respecto se 
deben esbozar algunos conceptos a respecto, pues existen constituciones rígidas, flexibles, 
teniendo cada una de ellas una particularidad que las diferencia una de otras pues es allí 
donde radica el grado de dificultad en el procedimiento de reforma constitucional. 
Entonces se dice que una Constitución es flexible cuando el procedimiento de reforma no 
difiere en mayor cosa con el de formación de la ley, es decir el procedimiento legislativo así 
como el quorum dentro del Parlamento es similar al que se necesita para aprobar una ley; 
similar criterio sostiene (Zarini, 2009) quien señala que una Constitución tiende a ser flexible 
“cuando se puede reformar mediante el mismo mecanismo empleado para dictar legislación 
común, según el procedimiento de sanción de leyes ordinarias”.En clara concordancia 
(Quintana, 2019)señala que “la norma constitucional flexible permite su propia reforma como 
si fuera una ley”, de esta forma la Constitución de Sanolquí establecía lo siguiente: 
Artículo 282.- El Congreso Nacional conocerá y discutirá los proyectos de reforma 
constitucional, mediante el mismo trámite previsto para la aprobación de las leyes. El 
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segundo debate, en el que se requerirá del voto favorable de las dos terceras partes 
de la totalidad de miembros del Congreso, no podrá efectuarse sino luego de 
transcurrido un año a partir de la realización del primero. Una vez aprobado el 
proyecto, el Congreso lo remitirá al Presidente de la República para su sanción u 
objeción, conforme a las disposiciones de esta Constitución.(Constitución Política de 
la República del Ecuador, 1998) 
Por otro lado están las constituciones rígidas, que son lo apuesto a las flexibles, pues el 
procedimiento de reforma es más complejo y gravoso, esto en función de que el 
procedimiento de reforma es opuesto al del proceso de formación de la ley, al prever 
requisitos más exigentes para el procedimiento de reforma. La rigidez constitucional puede 
ser orgánica y agravada como lo señala (Loewenstein, 1970)“ pueden haber constituciones 
rígidas que establezcan no sólo un procedimiento especial para su reforma, sino, además un 
órgano específico encargado de ejercerla “rigidez orgánica”. 
Están asimismo los textos constitucionales rígidos donde se establecen procedimientos 
específicos diferentes a los previstos en la formación ordinaria de la ley, pero en cambio se 
entrega al órgano legislativo la potestad para realizar la modificación, lo que constituiría una 
rigidez agravada, puntualiza (Loewenstein, 1970). El caso de Ecuador es el segundo, pues 
el procedimiento de reforma y enmienda está encomendado a la Asamblea Nacional, 
cuando la iniciativa de reforma constitucional proviene del legislativo, ejecutivo o en su 
defecto cuando lo solicita la ciudadanía cumpliendo ciertos requisitos de legitimación 
democrática. 
Finalmente tenemos las constituciones pétreas que a criterio de (Badeni, 1994) son aquellas 
“cuyas disposiciones no pueden ser reformadas jurídicamente”. Teniendo de ser el caso, 
que acudir al poder constituyente originario para poder cambiar el texto constitucional. 
(Pedra, 2010)Sostiene que “Las cláusulas pétreas son consideradas clásicamente como 
obstáculos insuperables en una reforma constitucional, que sólo pueden ser superados a 
través del rompimiento del orden constitucional vigente, mediante la elaboración de una 
nueva Constitución”. 
En la Constitución de Ecuador del año 2008 se establece de una manera determinante que 
ni el procedimiento de reforma a la Constitución, ni los derechos y garantías constitucionales 
se pueden realizar vía enmienda o reforma constitucional, estableciéndose por ende 
cláusulas pétreas, blindando así el espíritu de la Constitución contenido en la parte 
dogmática de los distintos textos constitucionales, cláusulas que sólo podrían dejar de ser 
intangibles mediante la instalación de una Asamblea Constituyente, de conformidad con lo 
determinado en el artículo 444 de nuestra Carta Magna.  
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MÉTODOS 
Método Histórico Lógico: En la presente investigación se utilizó este método es vista de que 
se analizaron ciertos antecedentes mediatos en torno al proceso de reforma constitucional 
en el Ecuador; esto en virtud de que es necesario remitirnos a la construcción histórica de la 
figura jurídica analizada en el presente caso. 
Análisis Documental: Por medio de este método de nivel empírico del conocimiento que 
surge como orientación científica dentro de la investigación, analizaremos la documentación 
y la procesaremos para dar con los resultados esperados dentro del presente artículo.  
 
RESULTADOS 
En el Ecuador la vía para poder reformas la Constitución la establece la Corte 
Constitucional, así el Presidente de la República o bien la Asamblea con una iniciativa 
podrían requerir a la Corte Constitucional que mediante un dictamen se señale cual es la vía 
correcta (enmienda, reforma o Asamblea Constituyente), así de una manera sucinta el 
órgano se convierte en un ´Defensor de la Constitución´, como lo señaló en cierta ocasión 
Hans Kelsen, al relatar que en manos de los Tribunales Constitucionales estaba el control 
de constitucionalidad de un estado. 
La Enmienda. 
La enmienda constitucional es el procedimiento de reforma menos gravoso contemplado en 
nuestra Constitución, mediante la misma se puede modificar parcialmente  su texto excepto 
lo concerniente a: no alterar su estructura fundamental,  el carácter y elementos constitutivos 
del Estado,  restricciones a los derechos y garantías, y que, no modifique el procedimiento 
de reforma de la Constitución. Situaciones que constituyen cláusulas de intangibilidad según 
lo señala(Quintana, 2019) pues “existen determinadas materias que están excluidas de los 
procedimientos de enmienda como de reforma constitucional”. 
En cuanto a la estructura fundamental del estado, no está del todo claro a que se refiere, 
pues como lo señala el maestro (Oyarte, 2016) “No hay en la Constitución alguna 
disposición que indique cuál es su estructura fundamental, y esto, naturalmente, no 
responde a la división del texto en títulos, capítulos y secciones, es decir, no es un tema 
formal”. Situación que nos deja en  predicamento al momento de establecer exactamente 
cuál es su estructura fundamental, bien podría pensarse que esto se refiere a su parte 
orgánica o dogmática o quizás aun a la división orgánica de sus instituciones dentro del 
texto constitucional. 
Los elementos constitutivos del estado están claramente determinados en la Constitución y 
van desde el artículo 1 al 9, así el primer artículo de la (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008) establece que ” El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 
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justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 
laico”, entendiéndose de esta manera que las formas como el estado ecuatoriano se 
describe no pueden ser susceptibles de una enmienda constitucional. Lo mismo acontece 
con los símbolos patrios: bandera, escudo y el himno nacional descritos en el artículo 
siguiente, están sujetos la cláusula de intangibilidad. 
En cuanto a los derechos y garantías constitucionales tampoco pueden darse vía enmienda 
o reforma constitucional, teniendo para el efecto que acudirse a una Asamblea 
Constituyente con plenos poderes, y sólo allí mediante el poder constituyente originario 
realizar los cambios que a bien tengan los llamados a redactar una nueva Constitución, 
teniendo presente para el efecto “que ninguna norma (incluida una nueva Constitución) 
puede restringir los derechos y garantías que la Constitución establece” de conformidad con 
lo establecido en su artículo 11 numeral 4. 
Finalmente, el procedimiento por medio del cual se puede reformar la Constitución, tampoco 
puede hacérselo vía enmienda o reforma, teniendo necesariamente que optar por el cambio 
de Constitución. 
Reforma. 
Si la enmienda establece cuatro excepciones a su procedimiento de cambio, la reforma lo 
reduce a dos, pues vía enmienda si pueden reformarse la estructura fundamental del estado 
así como los elementos constitutivos que este posee, recalcándose que los derechos y 
garantías, así como el procedimiento de reforma constitucional, poseen aun en la reforma, 
cláusulas de intangibilidad. 
Iniciativa para plantear cambios al texto de  la Constitución. 
La enmienda Constitucional puede presentarla el Presidente de la República con una 
convocatoria referendo, también lo puede hacer la ciudadanía con al menos el 8% de los 
inscritos en el registro electoral, y también lo puede solicitar la Asamblea Nacional con al 
menos la tercera parte de sus miembros; para aprobarse la enmienda vía Parlamento es 
necesario que la misma tenga la votación de dos tercios de sus miembros, difiriendo en gran 
medida a la cantidad de votos que se requieren para aprobar una ley, pues en este caso 
estaríamos hablando de una mayoría calificada. 
En el procedimiento de reforma, mismo que puede hacer cambios un tanto más profundos 
en el texto constitucional, pueden ser solicitados también por el Presidente de la República; 
también puede solicitar la ciudadanía con el respaldo del 1% de los inscritos en el padrón 
electoral, llama la atención que se reduzca de 8 a 1 el porcentaje respecto de la enmienda, 
cuando debería ser lo contrario, pues la afectación de reforma es mayor cuantitativamente. 
Para aprobar la reforma constitucional, la Asamblea deberá aprobarlo con una mayoría 
absoluta, es decir la mitad más uno del total de integrantes del parlamento, reduciéndose 
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sustancialmente el número de votos para su aprobación, pues la enmienda requería mayoría 
calificada; la iniciativa será aprobada en dos debates, mediándose 90 días el uno del otro, 
parte de la resolución legislativa la Constitución establece además que esta sea sometida a 
un Referéndum ratificatorio, que sólo se logrará si la ciudadanía la aprueba con la mitad más 
uno de los votos válidos. 
El control previo y posterior del proceso de reforma constitucional, es ejercido por la Corte 
Constitucional, inclusive según el artículo 106 de  la (Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009)“Las enmiendas, reformas y cambios 
constitucionales podrán ser demandados ante la Corte Constitucional”.  
Situación profundizada en el (Reglamento de sustanciación de Procesos de la Corte 
Constitucional, 2015) “El Control previo de constitucionalidad a los procedimientos de 
convocatoria a referendo para enmienda, reforma o cambio constitucional deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 102 al 105 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional” 
Asamblea Constituyente. 
El poder constituyente originario, solamente puede ser convocado mediante consulta 
popular la iniciativa puede realizarla: el Presidente de la Republica, las dos terceras partes 
de la Asamblea Nacional  o el 12% de los inscritos en el registro electoral, resaltándose que 
la participación ciudadana aumenta notablemente. Dentro de la consulta se consultará al 
pueblo si está de acuerdo o no en redactar una nueva Constitución, y a la vez se 
establecerá la forma de elegir a los constituyentes, que usualmente es parecida a la forma 
de elegir a los legisladores. Una vez redactada será aprobada en Referéndum con la mitad 
más uno de los votos válidos. 
Es esta vía donde operan las cláusulas pétreas en torno a las situaciones vetadas para 
enmienda y reforma, pues los derechos ygarantías así como el procedimiento de reforma, 
están vetados y sólo operar vía Asamblea Constituyente, operando así el mayor grado de 
rigidez en cuanto a reforma constitucional se refiere. 
Por ello anterior como acertadamente señalan (Hamon, Troper, & Bordeau, 2001)“La rigidez 
no significa que la Constitución no pueda ser modificada; significa que ella solamente será 
reformada delante de ciertas exigencias que la propia Constitución establece”. En virtud de 
lo señalado, la Constitución del Ecuador establece con mayor rigurosidad, que la enmienda 
y reforma o son los mecanismos correctos para afectar derechos y garantías 
constitucionales, mucho menos para supeditar a las mismas el procedimiento de reforma al 
texto constitucional, estableciendo así imitaciones materiales explicitas en cuanto al proceso 
de reforma. 
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DISCUSIÓN 
La rigidez constitucional refiere exclusivamente al nivel de complejidad establecido para 
cada procedimiento, entendiéndose de esta manera que dicha rigidez es necesaria para la 
protección misma del estado, pues el texto Constitucional puede ser reformado, pero las 
reformas o enmiendas no pueden afectar a materias que son propias del legislador 
constituyente, inclusive la Corte Constitucional mediante su Jurisprudencia ha señalado que: 
 La existencia de procedimientos de reforma de la Constitución responden a la 
perspectiva del constituyente que las normas se actualizan en concordancia con la 
realidad, razón por la cual, estos mecanismos se convierten en garantías 
constitucionales que permiten la adaptación sucesiva a las realidades cambiantes, 
evitando interrupciones en el régimen constitucional. (Dictamen N° 001-14-DRC-CC, 
2014) 
Es por ello que las clausulas pétreas tienen enorme significación para la conservación y 
preservación del espíritu constitucional, pues si se reformaran víalegislativa los derechos o 
garantías, incluso el procedimiento de reforma, estaríamos frente a una flexibilidad 
constitucional, nociva en cualquier estado constitucional. 
Autores como (Vanossi, 2017) sostienen que “La existencia en las constituciones de 
cláusulas “pétreas” o irreformables es – con el tiempo – una invitación y una incitación a 
practicar la gimnasia de la revolución, para poder obtener así la modificación ansiada de los 
contenidos prohibidos”. Criterio bastante cuestionable, pues al hablar de una “revolución” 
nos estaríamos yendo en contra de norma constitucional expresa, lo que constituiría un 
fraude a la Constitución, pues esta debe ser vista como un texto a seguir, no irrumpir. 
 
CONCLUSIONES 
La Constitución del Ecuador del año 2008 es una Constitución rígida, esto en virtud de que 
los derechos y garantías constitucionales están plenamente aseguradas a través de un 
candado constitucional, en el cual la única llave es la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente, evitando de esta manera alteraciones ilegitimas que atente contra el espíritu 
normativo plasmado por el constituyente en Montecristi. 
El establecimiento de cláusulas pétreas, aseguran y cimientan la seguridad jurídica del 
estado, puesto que existe la garantía que de ciertos derechos inalienables e irreductibles 
sean mancillados por intereses o coyunturas políticas del poder de turno. 
Finalmente debe concluirse que tanto para la enmienda como para la reforma debió existir 
mayoría calificada dentro de la Asamblea Nacional para llevar a cabo el procedimiento de 
reforma, pues aquella omisión torno un tanto flexible la modificación total o parcial del texto 
constitucional vigente. 
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